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Liiketoimintasuunnitelma on uuden yrityksen apuväline. Sen avulla selvitetään 
yrityksen kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Tämän insinööri-
työn tavoitteena oli tehdä toimiva liiketoimintasuunnitelma uudelle rakennuspal-
veluita tuottavalle yritykselle. Opinnäytetyössä laaditusta liiketoimintasuunnitel-
masta tuli saada kattava, jotta yrityksen perustaminen ja alkuaskeleet olisivat 
mahdollisimman vaivattomia. Liiketoimintasuunnitelman pohjalta yritys pystyy 
käynnistämään hankkeensa. 
 
Opinnäytetyön alussa tutustuttiin liiketoimintasuunnitelmaan ja sen laadintaan 
yleisesti. Tarkoituksena oli perehtyä liiketoimintasuunnitelman tärkeyteen ja sen 
laadintaohjeisiin. Opinnäytetyössä laadittua liiketoimintasuunnitelmaa varten 
kerättiin tiedot perustettavan yrityksen toimialasta, potentiaalisista asiakkaista, 
kilpailijoista ja muusta toimintaympäristöstä. Liikeidean kannattavuuden tutki-
mista varten laadittiin rahoitussuunnitelma, joka koostui investointilaskelmasta, 
käyttöpääoman tarvelaskelmasta, rahoitustarvelaskelmasta, myyntikatetarve-
laskelmasta sekä tulossuunnitelmasta ensimmäiselle toimintavuodelle. Laskel-
mat perustuivat realistisiin kustannustietoihin sekä taustatiedon pohjalta tehtyi-
hin arvoihin. 
 
Liiketoimintasuunnitelmaan tehtiin myös riskianalyysi. Analyysillä selvitettiin yri-
tyksen mahdolliset riskit, riskien ennaltaehkäiseminen ja riskien hallinta. Riski-
analyysien pohjalta pystyttiin päättelemään, että riskeihin pystytään varautu-
maan ja niitä voidaan ennaltaehkäistä. Rahoituslaskelmien pohjalta pystyttiin 
asettamaan tavoitteet, joilla yritys saadaan kannattavaksi. Laadittu liiketoiminta-
suunnitelma tulee toimimaan jatkossa myös liikeidean kehittämisessä ja apuna 
haettaessa lainaa, apurahaa ja vakuutuksia. 
 
  
Asiasanat: liiketoimintasuunnitelma, liiketoimintasuunnitelman laatiminen, raken-
nusyritys
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1 JOHDANTO 
Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä työkalu yrittäjälle perustettaessa uutta yritys-
tä. Liiketoimintasuunnitelman avulla pystytään arvioimaan ja kehittämään lii-
keideaa aloitusvaiheesta toteutukseen asti. Liiketoimintasuunnitelman avulla 
pystytään hahmottamaan ja kehittämään perustettavan yrityksen toimintaa ja 
kannattavuutta. Myöhemmässä vaiheessa liiketoimintasuunnitelma toimii yrityk-
sen toimintojen kehitysvälineenä.  
Tämän opinnäytetyön aiheena on laatia toimiva liiketoimintasuunnitelma aloitta-
valle rakennuspalveluita ja henkilöstövuokrausta tuottavalle yritykselle. Liiketoi-
mintasuunnitelma toteutetaan suunnitteilla olevalle yritykselle. Liiketoiminta-
suunnitelma laaditaan valmiin liikeidean pohjalta. Liiketoimintasuunnitelma on 
suunniteltu yhdessä yrityksen perustamiseen ryhtyvien henkilöiden kanssa. Lii-
ketoimintasuunnitelmassa esitettävät päätökset perustuvat kerättyyn teoriaan 
sekä rakennusalalta saatuihin kokemuksiin. 
Työn tarkoituksena on arvioida liikeidean kannattavuutta ja yrityksen menesty-
mistä alalla. Tätä varten kerätään tiedot yrityksen potentiaalisista asiakkaista, 
kilpailijoista, toimialasta ja toimintaympäristöistä sekä laaditaan rahoitus- ja 
kannattavuuslaskelmat. Liiketoimintasuunnitelma tehdään myös helpottamaan 
liiketoiminnan aloittamista ja sen kehittämistä keräämällä mahdollisimman kat-
tavasti tietoja yritystoiminnan käynnistämistä varten. Liiketoimintasuunnitelmas-
ta pyritään tekemään niin kattava, että se toimii käsikirjana perustettavalle yri-
tykselle. Liiketoimintasuunnitelma on tehty perustettavalle yritykselle, mutta sitä 
saatetaan tarvita myös haettaessa ulkopuolista rahoitusta. 
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2 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 
Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen kaupallista toimintaa kuvaava asiakirja.  
Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksen on selvittää yrityksen kannattavuutta ja 
menestymisen mahdollisuutta alalla. (1, s. 28.) 
Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan yrityksen liiketoimintaa, sen lähtökohdat 
ja tavoitteet. Liiketoimintasuunnitelman toimiva aikajänne on 2 - 3 vuotta, mutta 
asioita visioidaan yleensä vuosia eteenpäin. (2, s. 28.) 
Liiketoimintasuunnitelma on yrityskohtainen ja pitää sisällään kaikki tarvittavat ja 
tärkeät tiedot juuri kyseisestä yrityksestä. Liiketoimintasuunnitelman laadintaan 
kannattaa ryhtyä varsinkin seuraavissa yrityksen toimintaan liittyvissä vaiheissa: 
 yritystä perustettaessa 
 suunniteltaessa yritykselle strategiaa 
 liiketoiminnan kehittämisvaiheessa 
 liiketoimintaa uudistettaessa 
 rahoitusta haettaessa 
 muutostilanteessa. (1, s. 28.) 
Liiketoimintasuunnitelma on hyödyllinen ja se kannattaa laatia myös muissa 
tilanteissa. Liiketoimintasuunnitelmasta on paljon hyötyä yritystä perustettaessa, 
koska suunnitelma tarjoaa rungon myös yrityksen perustamiselle. 
Liiketoimintasuunnitelma 
 viestittää ajatukset yrityksen tulevasta toiminnasta sidosryhmille 
 testaa ideat paperilla 
 pakottaa miettimään  
 – tulevaa kysyntää 
 – asiakkaita 
 – kilpailua 
 – tavoitteita 
 – toimintaperiaatteita yleensä 
 – tehokkuutta ja taloudellisuutta 
 johdattaa hahmottelemaan yrityksen toiminnan kokonaisuutta sekä toi-
minnallisesti että ajallisesti. (1, s. 28.) 
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3  LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN PERUSTET-
TAVALLE YRITYKSELLE 
Tulevalle yritykselle tehdään perustamissuunnitelma, jonka tuloksena syntyy 
kirjallinen suunnitelma, jota kutsutaan perustettavan yrityksen liiketoimintasuun-
nitelmaksi (3, s. 28). Luvuissa 3.1–3.9 esitellään keskeinen sisältö liiketoiminta-
suunnitelmalle. 
3.1 Perustiedot yrityshankkeesta ja perustajasta 
Ensimmäiseksi yrityksestä ja perustajista kirjataan ylös perustiedot (taulukko 1). 
Tietojen asianmukainen ja todenperäinen kirjaaminen on välttämätöntä. Tällä 
varmistetaan, että perustajien kokemus ja koulutustausta nousevat esille. 
TAULUKKO 1. Perustiedot yrityshankkeesta ja perustajista (4, s. 28) 
 
PERUSTIEDOT YRITYSHANKKEESTA PERUSTIEDOT PERUSTAJISTA 
 yrityksen nimi 
 yrityksen toimiala 
 yrityksentoiminta-ajatus 
 yrityksentoiminta-alue 
 yrityksensijaintipaikkakunta 
 perustajan nimi/nimet 
 perustajan koulutus ja koke-
mus 
 perustajan taloudelliset re-
surssit 
 perustajan perustamismotiivit 
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3.2 Yrityshankkeen kuvaus 
Yrityshanketta pystytään kuvamaan usealla eri tavalla. Yksi tapa kuvata yritystä 
on liikeideamalli. Luvussa 3.2 on esiteltynä yksinkertainen ja hyväksi todettu 
liikeideamalli, jonka avulla on tarkoitus luoda tulevalle yritykselle imago ja yh-
teenveto siitä, miksi asiakkaat haluavat ostaa tai tarvitsevat juuri tämän yrityk-
sen tuotteita ja palveluita. Lisäksi laaditaan yhteenveto palveluista ja tuotteista, 
joita yritys tarjoaa. Yrityksen toimintatavassa selvitetään seuraavat asiat: 
 Mitkä ovat yrityksen toiminnan “motto” ja johtavat arvot? 
 Mikä on juuri tälle yrityksen toiminnalle tyypillistä? 
 Millä tavalla hoidetaan tuotekehitys ja markkinointi? 
 Miten tapahtuu tuotannon ja logistiikan hoitaminen? 
 Millä tavalla hoidetaan tuotteiden hinnoittelu? 
 Miten tapahtuu talouden ja hallinnon hoidon toteutus? 
 Millä tavalla yritystä tullaan johtamaan? (4, s. 28.) 
 
Yrityksen strategian kehittämisen kannalta on tärkeää analysoida yrityksen re-
surssit (taulukko 2). Myös osaamisen nykytason arviointi ja kehittämisen tarve 
ovat strategian toteutuksen kannalta ratkaisevia. (4, s. 28.) 
TAULUKKO 2. Perustettavan yrityksen resurssit (4, s. 28) 
PERUSTETTAVAN YRITYKSEN RESURSSIT 
Fyysiset resurssit 
 tilat/toimintapuitteet 
 koneet/laitteet/systeemit 
 oikeudet 
Taloudelliset resurssit 
 varat 
 velat 
 vakuudet 
Henkiset resurssit 
 yrittäjät 
 henkilöstö 
 osaaminen 
 asennoituminen 
 motivaatio ja 
energiataso 
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3.3 Yrityksen perustamisen ja liikeidean perustelut  
Yrityksen perustamisen yleiset syyt ja perusteet löytyvät yrityksen ulkopuolisista 
tekijöistä, argumenteista tai syistä, joiden takia juuri kyseinen yritys kannattaa 
perustaa. Seuraavassa esitellään eri syitä ja perusteluita yrityksen perustami-
selle (3, s. 28): 
Markkinapohjaiset perustelut 
Markkinapohjaiset syyt ovat yleisiä syitä yrityksen perustamiselle. Markkinapoh-
jaisista syistä tulee olla löydettävissä perustelut sille, että yritys voisi jatkossa 
menestyä. Syinä voivat olla esimerkiksi 
 kasvavat markkinat tai muu syy jonka, vuoksi markkinoilla on tilaa. 
 yrityksellä erityinen kilpailuetu, minkä vuoksi on oletettavaa, että se pää-
see markkinoille ja pysyy siellä. Tilapäisiä kilpailuetuja voivat olla esimer-
kiksi 
 kilpailukykyinen tuote 
 edullinen hinta ja tehokas myynti 
 suuri jälleenmyyjäverkosto 
 hyvät kontaktit asiakkaisiin ja hyvät asiakassuhteet. 
 kyky voittaa alan ja alueen kilpailuvoimat. (3, s. 28.) 
 
Perustajasta johtuvat syyt 
Tässä kohdassa esitetään kaikki ne argumentit, joilla pysytään todistamaan, 
että juuri nämä henkilöt ovat oikeita henkilöitä perustamaan kyseisen yrityksen. 
Onnistumisen mahdollisuuksia lisää se, että yritystä perustamassa on useampi 
kuin yksi henkilö. Perustajiin voivat liittyä myös seuraavat syyt: 
 Perustajilla on osaamista, jotka täydentävät toisiaan. 
 Perustajilla on asiakassuhteita. 
 Perustajilla on alan koulutus ja työkokemus. 
 Perustajilla on vahvat taloudelliset resurssit. 
Tämän lisäksi perustajasta johtuviin syihin voidaan lukea myös ne motiivit, joi-
den vuoksi henkilö on perustamassa yritystä. (3, s. 28.) 
Perustelut suunnitellulle liikeidealle 
Liiketoimintasuunnitelmassa esitetään perustelut liiketoiminnallisille ratkaisuille, 
jotka liikeideassa on esitetty. Perusteluita ovat esimerkiksi se, miksi juuri tämä 
asiakasryhmä, juuri nämä tuotteet, juuri nämä palvelut, juuri näin toimien, tällai-
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silla resursseilla aloittaen, juuri tämä yhtiömuoto ja juuri tämä sijaintipaikka ovat 
tälle yritykselle tärkeitä. (3, s. 28.) 
3.4 Liiketoiminnan strategia, visio ja tavoitteet 
Kaikki yritykset tarvitsevat toimiakseen oman strategian. Se voi olla yrittäjäjohta-
jan tapa toimia tai pitkälle analysoitu, suunniteltu ja dokumentoitu liiketoiminta-
malli. Ei ole yhtä ainutta oikeata tapaa laatia strategiaa ja kuvailla sitä, mutta 
kaikille yrityksille liiketoiminnan strategisten, kilpailukykyä ja kannattavuutta pit-
källä aikavälillä parantavien, keinojen pohtiminen on yhtä tärkeää. Kun yritys 
kasvaa ja kehittyy, sen toimintatavat kehittyvät. Myös yrityksen tavat suunnitella 
toimintaansa ja pohtia tulevaisuuttaan voivat muuttua ajan myötä. (5, s. 28.) 
Uuden yrityksen tulee ennen perustamistaan määritellä tavoitteensa ja asettaa 
visiot liiketoiminnalle. Visiolla tarkoitetaan kuvausta yrityksestä tulevaisuudessa. 
Visiossa on kuvattu yrityksen perustajien tahto sen suhteen, millaisena he nä-
kevät ja haluavat yrityksensä olevan tulevaisuudessa. (5, s. 28.) 
3.5 Käyttöpääoman tarve ja rahoitus 
Käyttöpääoma kertoo yrityksen juoksevaan liiketoimintaan sitoutuvan rahoituk-
sen määrän. Tällä tarkoitetaan yrityksen käytössä olevia rahaksi muutettavia 
varoja. Tämän lisäksi käyttöpääoma sisältää tietyn määrän rahaa kassassa ja 
pankkisaamisina, jotta yritys pystyy hoitamaan laskujen maksamisen ajallaan. 
Käyttöpääoman tarve korostuu varsinkin toiminnan alkuvaiheessa, koska alku-
vaiheessa yrityksellä on paljon menoja ja tulovirta käynnistyy vasta myöhem-
min. Käyttöpääoma lasketaan esimerkiksi seuraavan kaavan avulla: rahoitus-
omaisuus + vaihto-omaisuus - ostovelat - saadut ennakot. (6, s. 28.) 
Käyttöpääoman tarvetta lisäävät myyntisaamiset. Myyntisaamisiin sitoutuva 
käyttöpääoma voidaan laskea kertomalla arvioidut vuotuiset myyntituotot kes-
kimääräisellä maksuajalla kuukausissa ja jakamalla saatu luku 12:lla. Kun yritys 
joutuu toimituskyvyn ylläpitämiseksi pitämään varastoa, lisääntyy käyttöpää-
oman tarve. (6, s. 28.) 
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Ostovelat vähentävät yrityksen käyttöpääomaan sitoutuvaa rahanmäärää. Os-
tovelkoihin sitoutuva käyttöpääoma lasketaan kertomalla ensin arvioidut vuotui-
set ostovelat keskimääräisellä maksuajalla kuukausissa ja lopuksi saatu luku 
jaetaan 12:lla. Koska uudella yrityksellä ei välttämättä ole vielä suhteita tavaran-
toimittajiin, joutuu yritys maksamaan toimitukset mahdollisesti käteisellä. Uuden 
yrityksen on käyttöpääoman tarvetta arvioitaessa varauduttava vähintään 2 - 3 
kuukauden palkka- ja vuokramenoja vastaavaan summaan. (6, s. 28.) 
3.6 Kannattavan toiminnan edellytykset 
Kannattavuus merkitsee sitä, että toiminta on tuottavaa taloudellisesti ja tulok-
sellisesti.  Yksinkertaisimmillaan kannattavuus esitetään alla olevan esimerkin 
mukaisesti tuottojen ja kulujen erotuksena kaavalla 1. (3, s. 28.) 
KAAVA 1. Kannattavuuden laskentakaava 
+ Tuotot 
- Kustannukset 
 
= TULOS  
Kannattavuuden edellytyksenä on kehittää tuote, jolla selvitysten mukaan on 
myös menekkiä. Tuotteiden tai palvelujen kysyntä ei kuitenkaan yksin riitä ta-
kaamaan yrityksen menestymistä, vaan myös toiminnan tulee olla kannattavaa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että tuottojen tulee olla kustannuksia suuremmat. Tällä 
puolestaan tarkoitetaan sitä, että tuote tai palvelu on pystyttävä myymään sel-
laisella hinnalla, joka ylittää tuotteen valmistukseen käytetyt kustannukset. Tuot-
teesta syntyviä kustannuksia, jotka muodostuvat pääasiassa aine- ja työkustan-
nuksista, kutsutaan muuttuviksi kustannuksiksi. Myyntihinnan ja muuttuvien 
kustannusten erotusta kutsutaan myyntikatteeksi. Kannattavan toiminnan vält-
tämättömänä edellytyksenä on myyntikatteen syntyminen. (7, s. 28.) 
Tuotteesta saatava hinta vaikuttaa myyntikatteen suuruuteen ja menekkiin. Mitä 
korkeampi hinta tuotteella on, sitä pienempi on yleensä myös menekki. Tuot-
teelle on osattava asettaa oikeanlainen hinta ottaen huomioon yrityksen omat 
kustannukset ja kilpailijoiden vastaavien tuotteiden hinnat. Tuotetta hinnoitetta-
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essa on mietittävä tuotteelle eri hintavaihtoehtoja ja arvioitava menekki näillä 
hinnoilla. Tästä päästään kannattavuuden toiseen edellytykseen eli yrityksen 
tuotteiden myyntimäärä on noustava sellaiselle tasolle, että myyntikatteella pys-
tytään kattamaan myös tuotteiden valmistuksesta ja vaihtelusta riippumattomat 
kustannukset eli kiinteät kustannukset. (7, s. 28.) 
Myyntikatteen ja kiinteiden kustannusten erotusta kutsutaan käyttökatteeksi. 
Käyttökatteesta yrityksen tulee pystyä maksamaan lainoista aiheutuvat korot, 
verot ja tekemään poistot. Tämän lisäksi yrittäjälle olisi jäätävä vielä jotain kä-
teen. (7, s. 28.) 
3.7 Riskit ja niiden hallinta 
Riskit ja niiden kantaminen kuuluvat osaltaan yritystoimintaan. Riskillä kuvataan 
epäsuotuisaksi koetun tapahtuman mahdollisuutta ja siihen liittyy taloudellisia 
menetyksiä ja tappionmahdollisuuksia, mutta myös voiton mahdollisuuksia. Ris-
kit voidaan jakaa kahteen pääryhmään. Näitä ryhmiä ovat liikeriskit ja vahinko-
riskit. Rakennusalalla riskit ovat suuria molemmissa ryhmissä. Tästä johtuen 
riskianalyysit on toteutettava huolella, jotta liiketoimintasuunnitelmasta tulee 
mahdollisimman realistinen. (4, s. 28.) 
Riskien tunnistamiseen ja havainnoimiseen käytetään apuna riskianalyysiä. 
Riskianalyysin tehtävä on selvittää riskien todennäköisyys ja vakavuus, riskikoh-
teet ja riskeistä aiheutuvat seuraamukset. Riskianalyysin avulla arvioidaan riski-
kohteet käymällä läpi yrityksen toiminnot, liiketoiminta ympäristö ja siihen liitty-
vät tekijät. Riskianalyysin pohjalta kilpailutetaan vakuutusyhtiöt. Kaikkia riskejä 
ei kuitenkaan voi siirtää vakuutusyhtiön kannettavaksi, vaan riskit pyritään mu-
kauttamaan yrityksen toimintaan ja yrityksen on kyettävä kantamaan riskeistä 
aiheutuvat seuraamukset. (4, s. 28.) 
Liikeriskit 
Liikeriskit ovat olennainen osa yritystoimintaa. Yritys voi toimiessaan joko onnis-
tua ja tehdä voittoa tai epäonnistua ja toimia tappiollisesti. Liikeriski on siten 
liikevoiton saamiseksi otettu tietoinen riski. (8, s. 28.) 
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Liikeriskeillä tarkoitetaan henkilöstöön, markkinointiin, kysyntään, tuotantoon ja 
kustannuksiin liittyviä riskejä. Yrityksen toimintaympäristön muuttuessa muuttuu 
myös liikeriskien painopistealue. (8, s. 28.) 
Omaisuusriskit 
Omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä monin eri tavoin. 
Vaarat ovat erilaisia jokaisessa yrityksessä ja turvallisuus muodostuu monesta 
osatekijästä. Tulipalot, tuhotyöt, vuotovahingot, ilkivalta, varkaudet ja konerikot 
aiheuttavat rahallisen vahingon lisäksi paljon harmia ja haittaa toiminnan jatku-
vuudelle tai voivat jopa pysäyttää sen. (7, s. 28.) 
3.8 SWOT-analyysi 
Yksinkertainen ja yleisesti käytetty yritystoiminnan analysointimenetelmä on 
nelikenttäanalyysi SWOT. Nelikenttäruudukkoa apuna käyttäen yritys pystyy 
arvioimaan vaivattomasti yrityksen vahvuudet, heikkoudet sekä tulevaisuuden 
mahdollisuudet ja uhat. (9, s. 28.) 
SWOT on lyhenne sanoista  
 S = strength (vahvuus) 
 W = weakness (heikkous) 
 O = opportunity (mahdollisuus) 
 T = threat (uhka) 
 
SWOT-analyysiä voidaan käyttää kaikentyyppisissä yrityksissä ja organisaati-
oissa. Analyysiä voidaan käyttää tarkasteltaessa koko yritystä tai yksityiskohtai-
semmin jotakin toiminnan osaa. Analyysissä pidetään erillään nykytila (vahvuu-
det, heikkoudet) ja tekijät, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa liiketoiminnan on-
nistumiseen (uhat, mahdollisuudet). (9, s. 28.) 
SWOT-analyysin tarkastelussa edetään seuraavasti (taulukko 3): 
 Yläpuolella ovat nykytila ja yrityksen sisäiset asiat. 
 Alapuolella ovat tulevaisuus ja ulkoiset asiat. 
 Vasemmalla ovat myönteiset asiat. 
 Oikealla ovat kielteiset asiat. 
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TAULUKKO 3. SWOT-analyysi (9, s. 28) 
Vahvuudet Heikkoudet 
Mahdollisuudet Uhat 
 
Valmiin SWOT-analyysin pohjalta tehdään päätelmiä siitä, miten vahvuuksia 
voidaan käyttää hyväksi, miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi, miten tule-
vaisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään ja miten uhat vältetään (9, s. 28). 
3.9 Liiketoimintasuunnitelman yhteenveto ja johtopäätökset 
Yhteenveto- ja johtopäätösosassa on tarkoituksena laatia lyhyt yhteenveto 
hankkeesta ja kertoa, mistä on kysymys. Yhteenveto- ja johtopäätösosas-
sakerrotaan hankkeen onnistumista puoltavat tekijät ja hankkeen onnistumista 
vastaan puhuvat tekijät. (3, s. 28.) 
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4 RAKENNUSPALVELUITA TUOTTAVAN YRITYKSEN LIIKE-
TOIMINTASUUNNITELMA  
Uudelle rakennuspalveluita tuottavalle yritykselle on laadittu yksilöllinen liiketoi-
mintasuunnitelma. Tämän suunnitelman tarkoitus on olla apuna perustettaessa 
yritystä ja myöhemmässä vaiheessa mukana yrityksen kehittämisessä. 
4.1 Perustiedot yrityshankkeesta ja perustajasta 
Ensimmäisenä listataan STO Rakennuspalvelut Oy:n perustiedot. Perustietoihin 
on kirjattu tiedot perustettavasta yrityksestä, yrityshankkeesta ja yrittäjistä (tau-
lukko 4). 
TAULUKKO 4. Perustiedot yrityksestä 
 
PERUSTIEDOT YRITYSHANKKEESTA PERUSTIEDOT PERUSTAJISTA 
 Nimi: STO Rakennuspalvelut Oy 
 Toimiala: Rakentaminen (TOL 45) 
 Toiminta-ajatus: Tarjoamme ra-
kennuspalveluita ja henkilöstö-
vuokrausta yrityksille sekä yksi-
tyishenkilöille 
 Toiminta-alue: Oulun lääni 
 Sijaintipaikkakunta: Oulu 
 Nimet: Tuukka Suorsa, Tomi 
Suorsa 
 Koulutus ja kokemus, Tuukka 
Suorsa: Sähköasentaja 2006, 
Rakennusinsinööri 2012. 
Työkokemus alalta noin 2 
vuotta. 
 Koulutus ja kokemus, Tomi 
Suorsa: Ylioppilas 2002, Ra-
kennusinsinööri 2010. Työko-
kemus alalta 3 vuotta. 
 Sijoitettavat varat: Minimis-
sään 2 500€. 
 Perustamismotiivit: Halu työl-
listää itse itsensä. 
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4.2 Yrityshankkeen kuvaus 
Seuraavaksi laaditaan kuvaus yrityshankkeesta (taulukko 5). Taulukosta selviä-
vät STO Rakennuspalvelut Oy:n asiakkaille tuotettavat palvelut ja yrityksen 
imago. 
TAULUKKO 5. Hyödyt asiakkaille ja yrityksen imago 
TARVE/HYÖTY ASIAKKAALLE IMAGO 
 Laadukasta, luotettavaa ja 
ammattitaitoista ja uudisraken-
tamis- ja saneerauspalvelua 
 Rakennuttamistehtävät tar-
veselvityksestä takuuvaihee-
seen saakka 
 Vuokratyöntekijöinä rakennus-
alan ammattilaiset 
 Laadukas 
 Turvallinen 
 Tehokas 
 Kilpailukykyinen 
 Yksilöllinen palvelu 
 
Tuotettavien palvelujen ja yrityksen imagon kartoittamisen jälkeen laaditaan 
kuvaus yrityksen asiakkaista ja tuotteista (taulukko 6). Taulukosta selviävät yri-
tyksen palvelut ja asiakasryhmät. 
TAULUKKO 6. Yrityksen asiakkaat ja tuotteet 
ASIAKKAAT/ASIAKASRYHMÄT TUOTTEET JA PALVELUT 
 Rakennusalan yritykset  
 Rakennuspalveluita tarvitsevat 
yksityishenkilöt  
 Rakennuspalvelut 
 Henkilöstövuokraus 
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Kun yrityshankkeen kuvauksen kaksi ensimmäistä vaihetta on tehty, laaditaan 
kuvaus yrityksen toimintatavasta (taulukko 7). Taulukosta selviävät yrityksen 
toimintatavat. 
TAULUKKO 7. Yrityksen toimintatapa. 
TOIMINTATAPA 
Johtavat arvot: 
 
Tyypillistä: 
Markkinointi: 
Tuotekehitys: 
Hinnoittelu: 
 
Tuotanto: 
Logistiikka: 
Talous ja Hal-
linto: 
Johtaminen: 
”Laadukkaat kodit ja osaavat rakennusalan ammattilaiset si-
nua varten” 
ylläpitää ja kehittää laadukasta rakentamista 
referenssit, esitteet, mainokset, Internet, B2B 
tehdään itse, asiakkaan tarpeet huomioonottaen 
töillä on yksilöllinen hinnasto, joka määräytyy tehdyn työn ja 
markkinoiden mukaan. Henkilöstövuokrauksen hinta on ta-
pauskohtainen ja lasketaan soveltaen alan työehtosopimusta. 
määräytyy senhetkisen kysynnän ja resurssien mukaan 
käytetään pääasiassa ulkopuolisia kuljetuspalveluja 
hoidetaan pääosin itse; kirjanpito- ja verotusasioissa käyte-
tään tilitoimistoa 
tavoitejohtaminen 
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Lopuksi laaditaan kuvaus yrityksen resursseista (taulukko 8). Taulukosta selviä-
vät yrityksen fyysiset, taloudelliset ja henkiset resurssit. 
TAULUKKO 8. Yrityksen resurssit. 
PERUSTETTAVAN YRITYKSEN RESURSSIT 
Fyysiset resurssit  
 Omat toimitilat 
 Koneet, laitteet ja 
työvälineet käytetty-
jä, mutta hyväkun-
toisia 
Taloudelliset resurssit 
 Varat: 10 000€ 
 Velat: 150 000€ 
 Vakuudet: 
200 000€ 
Henkiset resurssit 
 Yrittäjillä alan koulu-
tus ja työkokemus 
 Henkilöstöä palkataan 
työkohteiden ja ky-
synnän mukaan 
 
4.3 Markkinapohjaiset perustelut 
Oulussa on runsaasti kunnostettavia kohteita. Talojen ikääntyessä saneerauk-
set ja korjaukset ovat tarpeellisia ja usein myös välttämättömiä. Perustettava 
yritys tulee toimimaan pääpainotteisesti pientalojen ja rivitalojen saneeraus-, 
kunnostus- ja korjauskohteissa. Tästä johtuen on todennäköistä, että kysyntä ja 
tarjonta kohtaavat toisensa. Yritys tulee tekemään myös uudiskohteita, mikäli 
ennakkomarkkinointikohteilla on kysyntää. 
Perustettava yritys tulee toimimaan myös rakennusteollisuuden henkilöstövuok-
raajana. Selvitysten mukaan Oulun läänissä on kysyntää väliaikaisille työnteki-
jöille rakennusalalla.  
Yhteenvetona voidaan todeta, että Oulun läänissä on tilaa uusille rakennusyri-
tyksille, mutta myös kova kilpailu. Yrityksellä tuleekin olla kilpailukykyiset hinnat 
pärjätäkseen alalla. Kuitenkin yllä olevan selvityksen mukaan on todennäköistä, 
että yrityksen palveluille on tulevaisuudessa kysyntää. 
4.4 Perustajista johtuvat syyt 
Perustajilla on rakennusalan koulutus sekä lähipiirissä rakennusalan ja sahate-
ollisuuden yrittäjä, joiden kautta saadaan tarvittaessa lisätietoa yrittämisestä ja 
asiakkaiden hankkimisesta. Tämän lisäksi perustajilla on mahdollisuus hyödyn-
tää jo olemassa olevia työvälineitä ja koneita sekä mahdollisuus saada raken-
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nusmateriaalit kilpailukykyiseen hintaan käyttämällä jo olemassa olevia suhteita 
tavarantoimittajiin. 
4.5 Liikeidean perusta 
Perustettavan yrityksen liikeidean perustana on tuottaa täydenpalvelun raken-
nuspalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille korjaus- ja uudiskohteissa sekä ra-
kennusalan henkilöstövuokrausta yrityksille. 
Yrityksellä on toimistotilat perustajajäsenen tontilla, joten ylimääräisiä vuokra-
kustannuksia ei toimistotiloista mene. Yrityksellä ovat valmiit varastotilat työko-
neiden ja välineiden säilyttämiseen. 
Erilaisten tutkimusten ja selvityksien pohjalta on todettu, että yritys pystyy tuot-
tamaan palveluita kilpailukykyiseen hintaan ja kustannustehokkaasti.  Tämä 
johtuu jo valmiina olevista hankintaverkostoista, joiden kautta materiaalit ja 
muut tarvikkeet saadaan edullisesti. 
4.6 Tuleva liiketoiminta 
STO Rakennuspalvelut Oy:n tulevaa liiketoimintaa voidaan hahmottaa seuraa-
vasti: STO Rakennuspalvelut on vuonna 2014 menestyvä ja kasvava rakennus-
yritys, joka työllistää noin 20 henkilöä Oulun läänissä. Luotettavuuden ja am-
mattitaitoisten työntekijöiden ansioista kysyntä kasvaa kokoajan.  
Perustelut tulevaisuuden näkymälle ovat seuraavat: Korjauskohteiden ja raken-
nuskohteiden lisääntyessä tunnettavuus ja kysyntä kasvavat. Kohteiden lisään-
tyessä voidaan työntekijöiden määrää lisätä. Yritys panostaa laatuun ja ammat-
titaitoiseen tekemiseen, minkä ansiosta luotettavuus kasvaa ja kohteita saa-
daan lisää. 
4.7 Rahoituslaskelmat 
Uuden yrityksen perustamiseen ja liiketoiminnan aloittamiseen tarvitaan rahaa. 
Toiminnan alkuvaiheissa rahaa kuluu investointeihin, kuten koneiden, kaluston 
ja tilojen rahoittamiseen. Yritykselle on tehty investointilaskelma (liite 1), johon 
on koottu yrityksen alkuinvestoinnit. Rakennusyrityksellä alkuinvestoinnit ovat 
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yleensä suuret, johtuen kalusto-, kone- ja materiaalihankinnoista. Perustettaval-
la yrityksellä on kuitenkin jo valmiina lähes kaikki välttämättömät koneet ja ka-
lustot, joita aloittava rakennusyritys tarvitsee. Yrityksellä on myös toimitilat ja 
varastotilat valmiina, joten näistäkään ei synny lisäkustannuksia. Lisäksi rahaa 
menee yrityksen perustamismaksuihin. 
Käyttöpääoman tarvelaskelmaan (liite 2) on koottu yrityksen toimintaan sitoutu-
va pääoma ensimmäisten toimintakuukausien aikana. Pääomaa kuluu yrittäjien 
ja henkilöstön palkkakustannuksiin, YEL-kustannuksiin ja alkutoimintaan.  
Investointilaskelma ja käyttöpääoman tarvelaskelma muodostavat yhdessä yri-
tystoiminnan käynnistämisen hinnan eli yrityksen rahan tarpeen. Rahoituslas-
kelman (liite 3) avulla selvitetään rahan lähteet ja verrataan niitä rahan tarpee-
seen. 
Rakennusyrityksen perustamiseen tarvittava rahamäärä koostuu osakepää-
omasta, starttirahasta ja pankkilainasta. Perustajajäsenet sijoittavat itse osake-
yhtiön perustamiseen vaadittavan osakepääoman 2 500 euroa. Valtio voi myön-
tää aloittaville yrittäjille starttirahaa. Starttiraha on toimeentulotukea päätoimi-
seen yrittäjyyteen siirtyville yrittäjille. Starttirahalla turvataan yrittäjien toimeentu-
lo aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttaminen arvioidaan 
kestävän, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan. Starttiraha muodostuu kah-
desta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Vuonna 2012 perustuen suuruus on 
31,36 euroa/päivä. Lisäosan suuruus vaihtelee tapauksittain työ- ja elinkeino-
toimiston harkinnan mukaan. Lisäosan suuruus on enintään 60 % perustuen 
määrästä. (10, s. 29.) 
Myyntikatetarvelaskelmalla selvitetään, paljonko katetta tulee kertyä, jotta toi-
minta saadaan kannattamaan. Tavallisimmin perustamisvaiheessa lasketaan 
minimimyyntikatetarve, se euro-määrä, jolla yritys saavuttaa 0-tuloksen. Myynti-
katetarpeen laskentamenettelynä (liite 4) on käytetty yksinkertaista tavanomais-
ta tuloslaskennan kaavaa. Laskelma on tehty kuukausi- ja vuositasolla, eikä 
siinä ole huomioitu veroja, koska tulos on +/- 0. (3, s.28.) 
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Laskelman mukaan myyntikatetarve on 452 040 euroa vuodessa. Tämä tarkoit-
taa, että yrityksellä tulisi olla laskutusta vuodessa vähintään sen verran, jotta 
toiminta olisi kannattavaa. Tästä voidaan laskea minimilaskutustavoitteet esi-
merkiksi kuukaudessa ja sen kautta arvioida liikeidean kannattavuutta. Laskel-
man mukaan kuukausilaskutuksen olisi oltava vähintään 47 670 euroa. 
4.8 Ensimmäisen toimintavuoden tulosbudjetti 
Tulosbudjetti (liite 5) on laadittu yhdistämällä myynti- ja myyntikatebudjeteista 
tulosbudjetin alkuosa myyntikatetarvelaskelmasta saatavaan tuloslaskelman 
alaosaan. Tulosbudjetissa voidaan esittää tarvittaessa tuotot ja myyntikate sekä 
muuttuvat kulut jaettuna joko asiakkaittain, tuotteittain, alueittain tai ajan mu-
kaan. Jaottelut ovat yksiselitteisiä ja mahdollistavat luotettavan seurannan. (3, 
s.28.) 
Yrittäjät ovat arvioineet pystyvänsä kunnostamaan viisitoista omakotitaloa vuo-
dessa. Tähän tehtävään palkataan viisi kirvesmiestä. Selvitysten mukaan sadan 
neliömetrin omakotitalon remontoinnista laskutetaan 35 000 euroa. Tätä lukua 
on käytetty apuna tulosbudjetin laskemisessa, koska tarkkaa kustannusta on 
mahdotonta saada selville. Laskelmien perusteella liikevaihdon ollessa 595 000 
euroa jää verotettavaa tuloa kiinteiden kulujen, korkokulujen ja vaihtuvien kulu-
jen jälkeen 13 852 euroa. 
4.9 Riskit ja riskianalyysit 
Riskianalyysien avulla yrittäjät pyrkivät analysoimaan ja tunnistamaan riskit. 
Laadittujen riskianalyysien pohjalta yrittäjät tekevät vakuutusyhtiöille tarjous-
pyynnöt ja kilpailuttavat ne. Vakuutusyhtiöille tehtävä tarjouspyyntö sisältää ne 
riskit, jotka on mahdollista vakuuttaa ja näin ollen riskit siirtyvät yrityksen ulko-
puolelle. Kaikkia riskejä yrittäjät eivät voi kuitenkaan vakuuttaa. Nämä riskit yrit-
täjien pitää sopeuttaa toimintaan ja varautua niihin myös tulevaisuudessa. 
Yrityksen perustajien on varauduttava vahinkoriskeihin, jotka on koottu tauluk-
koon 9. Rakennusyrityksen vahinkoriskeihin kuuluvat omaisuusriskit, toiminta-
riskit ja henkilöstöriskit.  
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Suurin osa vahinkoriskeistä on vakuutuskelpoisia, joten myös niistä yrittäjät jät-
tävät tarjouspyynnön vakuutusyhtiöihin ja näin ollen riskit siirtyvät yrityksen ul-
kopuolelle.  
TAULUKKO 9. Rakennusyrityksen vahinkoriskit 
VAHINKORISKIT RISKIENHALLINTA 
Omaisuusriskit 
Luonnonkatastrofi 
Ilkivalta 
Laite- ja konerikot 
 
Ennakointi ja huolellisuus 
Vakuutukset 
Laitehuollot 
Toimintariskit 
Toiminnan keskeytyminen 
 
Ennakointi ja huolellisuus 
Henkilöriskit 
Sairastuminen 
Tapaturma 
 
Yrittäjän eläkevakuutus 
Tapaturmavakuutus 
Työolojen parantaminen 
 
Yrittäjät varautuvat vahinkoriskeihin vakuutuksilla ja ennakoimalla tilanteet. 
Henkilöriskien osalta on epätodennäköistä, että molemmat sairastuisivat tai va-
hingoittuisivat tapaturmassa samaan aikaan.  
Rakennusyrityksellä on myös liikeriskejä, joihin yrittäjien tulee varautua. Liike-
riskit ovat kerätty taulukkoon 10. Yrittäjien liikeriskit painottuvat henkilöstöön, 
markkinointiin, kysyntään, tuotantoon ja kustannuksiin. Nämä riskit eivät yleen-
sä ole vakuutuskelpoisia, joten niitä ei pystytä siirtämään yrityksen ulkopuolelle. 
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TAULUKKO 10. Liikeriskit 
LIIKERISKI RISKINHALLINTA 
Yrittäjien työpaineet 
Osaamisen puute 
Aikataululliset ongelmat 
Asiakkaiden maksuhäiriöt 
Puutteelliset sopimukset 
Rakennusvirheet 
Alan kilpailu 
Tunnettuus alalla 
Alan suhdanneherkkyys 
tunnistetaan ja ennakoidaan riski 
lisäkoulutus 
aikatauluista kiinnipitäminen 
tietoinen riskinotto 
sopimusten tarkistus ja sopimuksista kiinnipitäminen 
valvonnan tehostaminen ja toiminnan vakuutukset 
tietoinen riskinotto 
mainonnan lisääminen 
tietoinen riskinotto 
 
Yrittäjät ovat pyrkineet tunnistamaan liikeriskit. Liikeriskien tunnistamisen jäl-
keen riskeihin on helpompi varautua ja riskejä pystytään ennaltaehkäisemään. 
Kaikkia riskejä ei kuitenkaan pystytä ennaltaehkäisemään ja nämä riskit on 
yleensä tietoisia riskinottoja, jotka yrittäjien tulee tiedostaa. Toiminnalliset turvat, 
kuten toiminnan oikeusturva, kattaa kulut asianajo- ja oikeudenkäyntitilanteissa 
sekä mahdollisissa muissa riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Rakennusvirheiden 
osalta yrittäjät hankkivat yritykselle toiminnan vastuuvakuutuksen. 
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Alla olevaan SWOT-analyysiin yrittäjät ovat koonneet nelikenttään perustetta-
van yrityksen vahvuudet, heikkoudet ja uhat (taulukko 11). 
TAULUKKO 11. SWOT-analyysi 
VAHVUUDET HEIKKOUDET 
Ammattitaito 
Ammatilliset suhteet 
Motivaatio 
Kaksi perustajaa 
Kokemuksen puute 
Uusi yritys 
Kova kilpailu alalla 
Kohteiden hankinnan vaikeus 
MAHDOLLISUUDET UHAT 
Laajentaminen 
Yhteistyö muiden alalla toimivien yri-
tysten kanssa 
Kilpailijat 
Alan suhdanneherkkyys 
Asiakkaiden puute 
 
SWOT-analyysistä selviää, että yrityksellä on nyt ja tulevaisuudessa kilpailijoita 
alalla. Alan kova kilpailu voi myös viedä yritykseltä asiakkaita. Tämä ei kuiten-
kaan kaada yrityshanketta vaan motivoi yrittäjiä enemmän. Alan kova kilpailu 
voi johtaa myös siihen, että yrittäjät hyötyvät muista alan yrityksistä tekemällä 
näiden kanssa yhteistyötä. Analyysistä selviää myös se, että perustajat ovat 
kokemattomia yrittäjyydessä. Tämä ei lisää silti suuresti riskiä alkaa yrittäjäksi, 
koska yrittäjillä on ammatillisia suhteita yrittäjiin, jotka tarpeen vaatiessa autta-
vat yrityksen alkuvaiheessa syntyneissä ongelmatilanteissa. 
4.10 Osakeyhtiön perustaminen 
Osakeyhtiön on tehtävä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Osakeyhtiö syn-
tyy rekisteröimisellä. Osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuu-
kauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, tai yhtiön perus-
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taminen raukeaa. Kaupparekisteristerillä on yhteinen ilmoitusmenettely verohal-
linnon kanssa. (11, s.29.) 
Osakeyhtiön perustamiseksi laadittava perustamissopimus on tehtävä kirjalli-
sesti ja kaikkien osakkeenomistajien on se allekirjoitettava. Perustamissopi-
muksessa on mainittava sopimuksen päivämäärä, kaikki osakkeenomistajat ja 
kunkin merkitsemät osakkeet, osakkeesta yhtiölle maksettava määrä eli merkin-
tähinta, osakkeen maksuaika, yhtiön hallituksen jäsenet sekä yhtiön tilintarkas-
tajat. (12, s.29.) 
Perustamissopimuksessa on lisäksi tarvittaessa mainittava toimitusjohtaja ja 
hallintoneuvoston jäsenet. Siinä voidaan nimetä myös hallituksen ja hallinto-
neuvoston puheenjohtaja. Tilikaudesta on määrättävä joko perustamissopimuk-
sessa tai yhtiöjärjestyksessä. Perustamissopimukseen on otettava tai siihen 
liitettävä yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestys voi minimimuodossaan sisältää kolme 
kohtaa: toiminimi, kotipaikka ja toimiala. Toimialaksi voidaan merkitä yleistoi-
miala, joka kattaa kaiken laillisen liiketoiminnan. (12, s.29.) 
Perustamisilmoituksen perusteella yritys saa y-tunnuksen. Osakeyhtiön perus-
tamiseen käytetään niin sanottua yleistä perustamisilmoitusta eli Y1-lomaketta. 
Lomakkeella ilmoitetaan yrityksen toiminimi, käytettävä kieli, yrityksen kotipaik-
ka sekä nimivaihtoehtoja siltä varalta, että varsinaiselle toiminimelle on jokin 
este eikä sitä voida rekisteröidä. Y1-lomakkeella ilmoitetaan lisäksi yrityksen 
yhteystiedot. Ilmoitukseen liitetään Patentti- ja rekisterihallituksen lyhennettynä 
PRH:n liitelomake, joka määräytyy yritysmuodon mukaan. Osakeyhtiön perus-
tamiseksi käytetään PRH:n liitelomaketta 1. Perustamisilmoituksen käsittely-
maksu on 350 euroa, joka on maksettava etukäteen. ( 11, s.29.) 
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5 POHDINTA 
Tämän insinöörityön tavoitteena oli tehdä toimiva liiketoimintasuunnitelma uu-
delle rakennuspalveluita tuottavalle yritykselle. Opinnäytetyössä laaditusta liike-
toimintasuunnitelmasta oli tavoitteena saada niin kattava, että yrityksen perus-
taminen ja alkuaskeleet olisivat mahdollisimman vaivattomia. 
 
Työn tarkoituksena oli arvioida liikeidean kannattavuutta ja yrityksen menesty-
mistä alalla. Tätä varten kerättiin tiedot yrityksen asiakkaista, kilpailijoista, toimi-
alasta ja toimintaympäristöistä sekä laadittiin rahoitus- ja kannattavuuslaskel-
mat. Liikeidean kannattavuuden tutkimista varten laadittiin rahoitussuunnitelma. 
Laskelmat perustuivat realistisiin kustannustietoihin sekä taustatiedon pohjalta 
tehtyihin arvoihin. Liiketoimintasuunnitelmaan tehtiin myös riskianalyysi. 
 
Yrittäjillä ei ole aikaisempaa kokemusta yrittäjyydestä tai yrityksen perustami-
sesta. Laaditun liiketoimintasuunnitelman on tarkoitus olla yrittäjille apuna pe-
rustettaessa yritystä ja myöhemmässä vaiheessa apuna yrityksen kehittämises-
sä. Iso osa Pk-yrityksistä ajautuu konkurssiin joko huonojen suunnitelmien tai 
markkinatilanteen takia. 
 
Perustajajäsenten on varauduttava riskeihin, joita yrittäminen ja yritys sisältävät. 
Nämä riskit on selvitetty ja analysoitu, jotta niihin pystyttäisiin varautumaan. 
Riskejä on kuitenkin monenlaisia, joten kaikkiin riskeihinkään yrittäjät eivät pysty 
varautumaan vaan riskit on pystyttävä ottamaan vastaan ja kannettava mukana. 
Laskelmien pohjalta voidaan todeta, että yrittäjyyteen voidaan ryhtyä. Yrittäjien 
on kuitenkin pystyttävä keräämään asiakkaita, jotta yritys saadaan kannatta-
maan. Lisäksi liiketoimintasuunnitelma on perustana perustamisvaiheessa ja 
myöhemmässä vaiheessa mukana liikeidean kehittämisessä. 
Oulun läänissä toimii useita rakennusyrityksiä, joten yrittäjien on alussa panos-
tettava markkinointiin ja tunnetuksi tulemiseen. Yritys tulee tarjoamaan sellaisia 
palveluita, joita muut alueella toimivat yritykset eivät tarjoa. Tästä johtuen yritys 
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pystyy kilpailemaan alueella uutena yrityksenä. On kuitenkin selvää, että alussa 
yritys tulee tekemään jonkin verran tappiota. 
Rakennusalalla tapahtuu kokoajan muutoksia. Tämän takia yrityksen on pysyt-
tävä mukana muutoksissa ja sopeuduttava mukaan markkinoille muuttamalla 
toimintastrategiaa, jos tilanne sitä vaatii. 
Yrittäjillä on laaja tukiverkosto, joka on apuna yrityksen perustamisvaiheessa ja 
myöhemmin mukana kehittämässä yritystä. Tällä perustajajäsenet pystyvät vält-
tämään virheitä ja ongelmatilanteita, jotka yrityksen alkuvaiheessa saattaisivat 
muutoin tulla vastaan. 
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INVESTOINTILASKELMA  LIITE 1 
 
STO RAKENNUSPALVELUT OY:N 
INVESTOINTILASKELMA 
 
     Perustamismenot 
   
  
Oy:n perustaminen 350,00 € 
Koneet, laitteet ja työkalut 
  
    
10 000,00 € 
Liikeirtaimisto 
  
1 000,00 € 
     Investoinnit yhteensä   11 350,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KÄYTTÖPÄÄOMAN TARVELASKELMA ENSIMMÄISELLE   LIITE 2 
KAHDELLE KUUKAUDELLE   
 
STO RAKENNUSPALVELUT OY:N KÄYTTÖPÄÄOMAN TARVELASKELMA EN-
SIMMÄISELLE KAHDELLE KUUKAUDELLE 
        Markkinointi 
      
 
Alkumainonta 
 
                       500,00 €  
   
 
Nettimainonta 
 
                       100,00 €  
   Toimitila ja varasto 
      
 
Toimitila 
 
                       200,00 €  
   
 
Varasto 
  
                       100,00 €  
   
 
Liikeirtaimisto 
 
                    1 000,00 €  
   Materiaalikustannukset 
 
                 10 000,00 € 
   Koneet, laitteet, työkalut 
 
                 10 000,00 € 
   Palkat 
       
 
Yrittäjien palkat  
 
                 20 000,00 €  
   
 
Työntekijöiden palkat                  60 480,00 €  
   Yleiskustannukset 
      
 
Puhelin/internet 
 
                       200,00 €  
   
 
Yrityksen vakuutusmak-
sut                        800,00 €  
   
 
YEL-maksut 
 
                    1 600,00 €  
   
 
Matkakulut 
 
                       600,00 €  
   
 
Kirjanpito 
 
                       200,00 €  
   Käyttöpääoma yhteensä                  105 780,00 €  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAHOITUSTARVELASKELMA  LIITE 3 
 
 
STO RAKENNUSPALVELUT OY:N RAHOITUSTARVELASKELMA 
   
        Rahantarve 
      
 
Investoinnit 
 
11 350,00 € 
   
 
Käyttöpääoma 
 
105 780,00 € 
   
    
117 130,00 € 
   
 
+ Kustannusylitysvaraus 10 % 11 713,00 € 
   Rahantarve yhteensä   128 843,00 € 
   
        Rahanlähteet 
      
 
Osakepääoma 
 
2 500,00 € 
   
 
Pankkilaina 
 
150 000,00 € 
   Rahan lähteet yhteensä   152 500,00 € 
   
        Rahanlähteen ja rahantarpeen erotus 
    
 
Rahanlähteet 
 
152 500,00 € 
   
 
Rahantarpeet 
 
128 843,00 € 
   Erotus       23 657,00 € 
   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MYYNTITARVELASKELMA   LIITE 4 
   
 
 
 
 
 
STO RAKENNUSPALVELUT OY:N MYYN-
TITARVELASKELMA 
   
    
Kuukausitaso 
 
Vuositaso 
= Tavoitetulos (netto) 
  
0,00 € 
 
0,00 € 
= Rahoitustarve (bruttotulot) 
 
0,00 € 
 
0,00 € 
+ Yrityslainojen korot 
  
320,00 € 
 
3 840,00 € 
A = Käyttökate     320,00 € 
 
3 840,00 € 
Kiinteät kulut (alv 0%) 
     
 
Yrittäjien eläkevakuutusmaksut 800,00 € 
 
9 600,00 € 
 
Muut vakuutusmaksut 
 
400,00 € 
 
4 800,00 € 
 
Yrittäjien palkat 
 
10 000,00 € 
 
120 000,00 € 
 
Työntekijöiden palkat 
 
25 200,00 € 
 
302 400,00 € 
 
Vuokrat 
  
50,00 € 
 
600,00 € 
 
Puhelin/internet 
 
100,00 € 
 
1 200,00 € 
 
Kirjanpito 
 
100,00 € 
 
1 200,00 € 
 
Toimistokulut 
 
100,00 € 
 
1 200,00 € 
 
Matkakulut 
 
300,00 € 
 
3 600,00 € 
 
Markkinointi 
 
300,00 € 
 
3 600,00 € 
B = Kiinteät kulut yhteensä   37 350,00 € 
 
448 200,00 € 
        
   A + B = Myyntikatetarve 
 
37 670,00 € 
 
452 040,00 € 
+ ostot 
   
10 000,00 € 
 
120 000,00 € 
= Liikevaihto     47 670,00 € 
 
572 040,00 € 
+ alv. 23% 
   
10 964,10 € 
 
131 569,20 € 
Kokonaismyynti     58 634,10 € 
 
703 609,20 € 
       Laskutustavoitteet (alv 0%) 
Tunnissa (8h/pvä) 283,75 € 
Päivässä (21 pvä/kk) 2 270,00 € 
Kuukaudessa (11kk/v) 47 670,00 € 
Vuodessa  
 
572 040,00 € 
 
    
      
      
      
TALOUSBUDJETTI ENSIMMÄISELLE TOIMINTAVUODELLE LIITE 5 
   
 
 
 
 
   
  
     
    
    
   
     
     
STO RAKENNUSPALVELUT OY:N TALOUSBUDJETTI ENSIMMÄISELLE TOIMINTAVUO-
DELLE 
       Laskutus/ remontoitava kohde (oletus) 35 000,00 € 
  Arvioitu kohteiden määrä 
 
17kpl 
  LIIKEVAIHTO 
   
595 000,00 € 
  
 
- muuttuvat kulut 
 
120 000,00 € 
  = MYYNTIKATE 
  
475 000,00 € 
  
 
- kiinteät kulut 
    
  
palkat 
 
422 400,00 € 
  
  
vuokrat 
 
600,00 € 
  
  
muut kiinteät kulut 25 200,00 € 
  = KÄYTTÖKATE 
  
26 00,00 € 
  
 
             - poistot 
  
3 840,00 € 
  = LIIKETULOS 
  
22 960,00 € 
  
 
- vieraan pääoman kulut 9 108,00 € 
  = NETTOTULOS 
  
13 852,00 € 
  
